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Armata română trecuse linia Diaz şi !pe la 
începutul anului 1919 se opri pe litota Zam— 
fciucea. Aceasta era exact frontiera principa­
tului de odinioară a Ardealului. .Se zvonise 
pretutindeni, şi erau multe indicii, cari păreau 
a verifica zvonul, că aliaţii, convinşi de amici 
puternici aî ungurilor, vor să oprească pe Jro-
oiâni definitiv pe aceasta linie, socotindu-o ca 
ce! mai firesc hotar politic între România îşi 
Ţeara-Ungurească. Românii au cerut Ardea-
lul.au să primească Ardealul,dar nimic maim-lit. 
Tratatul din 1916 acordase României B a ­
natul întreg, gurile Murăşului şi cea mai noro­
coasă linie strategică dela gurile Murăşului 
până la Tisa de Nord, iar adunarea naţională 
dela Alba-Iulia hotărâse unirea cu Regatul-Ro 
m\\ a tuturor românilor din Ungaria şi a tu­
turor teritoriilor locuite de dânşii. 
Acum armata română se oprise la Zam. 
^Dincoaci de linia Zam însă trăiau aproape un 
milion de români. Şi în satele acestor români 
numirea de armată maghiară se năpusti­
seră ceiea mai mizerabile horde de ucigaşi, 
hoţi şi incendiari. Românii erau schingiuiţi în 
chipul ce! mai barbar, huiduiţi, jefuiţi, batjo­
coriţi.'O 'lume de preoţi şi învăţători se refu­
laseră în teritoriul ocupat de armata română 
mulţi din cei rămaşi acasă au fost ucis), amân­
doi preoţii din Şimand, Leucuţa şi Popescu, 
au fost asasinaţi în modul cel mai îngrozitor. 
Ţipetele de chin şi vai ale nefericiţilor români 
v de dmooaci de Zam umpluseră întreagă Ţeara 
Românească. 
Se ţinuseră aproape în toate oraşele, chiar 
şi la Bucureşti, meetinguri, în cari se cerea 
înamtarea armatei române, ca să scape din a-
celfoc pe-românii rămaşi încă sub stăpânirea 
ungurească. 1 
Deodată cu acest strigăt de durere a nea­
mului întreg guvernul dela Bucureşti şi d. Io­
nel Brătianu la Paris insistau mereu la aliaţi 
şi mai vârtos la mareşalul Foch, ca să dea voe 
armatei române să înainteze. Lumea rămânea 
însă absolut mută la vaietele noastre. Aliaţii 
ne ameninţau ou ruperea raporturilor diplo­
matice pentru cazul, că armata română ar 
face un pas înainte fără învoirea lor. 
Situaţ'ipnea ajunsese insuportabilă. Ro­
mânii scăpaţi din jugul unguresc ajunseseră 
într'o stare sufletească, ce ascundea cele mai 
mari primejdii. S e auzeau şoapte, că drept re­
presalii românii vor măcelări pe toţi ungurii, 
cari trăiesc în mijlocul lor. Neapărat trebuia 
să se întâmple ceva, căci un măcel al ungurilor 
din Ardeal ar fi primejduit toată opera de unilre 
a naţiunii române. Dar' pasul ce trebuia făcut 
avea să se facă pe răspundere proprie, căci a-
liaţtî în nici un chip nu putură fi înduplecaţi să 
recunoască necesitatea înaintării armatei 
peste linia Zam. Răspunderea era însă foarte 
gi ea şi nimeni nu voia să şi-o asume. 
Atunci în ceasul d*x urmă s'a spus cuvân­
tul, care trebuia. 
înaintarea armatelor române dj pe iinia Zam—Ciucea 
generálisaimul Pre Intr'o şedinţă a Consiliului de miniştri îna­
inte de Dumineca Floriilor, Joi ori Vineri, în 
10 ori 11 Martie, ministrul V. Goldiş a făcut 
propunerea concretă, ca Consiliul de miniştr?, 
fără a mai cere si a aştepta asentimentul alia­
ţilor, pe răspunderea sa politică să dea ordîn 
armatei române ca să treacă linia Zam—Ciu­
cea şi să ocupe întreg teritoriul locuit de ro­
mânii din Ţea'ra-Ungurească. Ministrul V. 
Goldiş a mai adăugat, că pentru cazul, când 
propunerea sa nu ar fi primită, dânsul îşi dă 
dimisia din guvern, deoarece mi înţălege să 
stea liniştit în fotoliul ministerial, câtă vreme 
fraţii săi români de sub stăpânirea ungurească 
sufer chinurile morţii cetea mai îngrozitoare 
S'a declarat în chipul acesta o criză par­
ţială de guvern. D. iM. Pherekyde, ministrul-
preşedinte ad intérim, răspunse numai decât, 
că dânsul nu poate Primi răspunderea politică 
pentru asemenea hotărâre şi nici nu admite, 
ca hotărârea să se ia numai de guvern, ci a 
propus să se supună afacerea la desbatere în­
tr'un Consiliu de miniştri prezidat de Majes-
tatea Sa , cerându-se şi pare*ca- generalisimu­
lui armatei, d. general Prezanu. (Miniştrii au 
acceptat propunerea şi d. Pherekvde seara 
Pela orele 8 a plecat la Majestatea Sa să-1 
roage, că încă atunci noaptea să prezideze 
şedinţa Consiliului de miniştri. Majestatea Sa 
spunea însă, că măcar până dimineaţa să i se 
lase dlui general Prezan timpul necesar spre 
a-şi face raportul despre situaţia militară pe 
frontul unguresc. ÍA rămas aşa. 
In ziua următoare la orele 11 a. m. miniştrii 
s'au adunat la şedinţă în palatul Cotroceni. 
Era de faţă şi d. generai Prezanu. Deschizând 
şedinţa Majestatea Sa Regele a expus obiectul 
ei şi a dat apoi cuvântul comandantului arma­
tei. D. general Prezanu a vorbit aproape un 
ceas şi în mână cu hărţile militare şi provo-
cându-se la rapoartele celea mai proaspete, 
pe cari le primise dela front şi din Budapesta, 
a ajuns ia concluzia, că nu poate garanta cu j 
siguranţă victoria. Asupra tuturor făcuse chiar j 
impresia, că se teme de eşec. 
Miniştrii tăceau. Regele se uită drept în ! 
ochii dlui Goldiş. Atunci ministrul V. Goldiş i 
are cuvântul şi începe să răspundă celor spuse 
de d. general Prezanu. II asigură de absoluta 
sa încredere, dar' nu poate admite temeinicia 
integrală a informaţiunilor primite de d. gene-, 
ral. Reflectează'pe larg la temerile pentru e-
ventuale complicaţituni internaţionale şi con­
clude, că orice s'ar întâmpla, demnitatea na­
ţională cere să tragem din nou sabia şi să nu 
rămânem impasibili la strigătele de durere a 
fraţilor noştri chinuiţi. 
Majestatea Sa a cerut părerea celorlalţi 
miniştri ai ţărilor alipite, dd. Nistor şi Ineuleţ. 
Aceştia au aderat la propunerea dlui Goldiş. 
Asemenea a sprijinit această propunere şi mi­
nistrul Al. Constantinescu. 
Atunci Regele s 'a întors către d. general 
Prezanu. I-a mulţumit pentru expunerea clară 
şi temeinică a situaţiunii militare. 
— Cred ca toate sunt aşa, cum spui Dta 
die general; zise Majestatea Sa, cu toate a-
cestea d. Goldiş are dreptate. Şi eu sunt de 
părere, că armata trebuie să înainteze, orce 
s'ar întâmpla. 
—• Voinţa Maiestăţii Voastre este pentru mi­
ne poruncă, răspunse generalul, armata va 
<primi ordin de înaintare. 
— Trăiască Regele, strigară într'o însu­
fleţire de nedescris ministre. 
Peste câteva zile s'a dat ordinul de înaintare. 
Verificarea acestor întâmplări se va 'face, 
când se va publica procesul verbal luat în acea 
şedinţă de către ministrul I. G. Duca. 
Era ziua sfintei învieri. Serviciul divin atât 
de înălţător la Mitropolie se sfârşise pela o-
rele 2 din noapte. Păstrător al vechilor tra­
diţia Vodă plecase cu Curtea sa la palatul din 
Bucureşti să ciocnească oul roşu cu oaspeţii 
săi. Sala tronului straluciaîn lumina becurilor 
electrice şi strălucia de podoabele uniforme­
lor arrfbasiadoriîor străini şi decoraţiile mîli-
tare. Miniştrii români în fracurile lor negre se 
pierduseră printre acestea străluciri. Deo­
dată însă Domnul Tăriii-Românteşti Regele 
iese din rândul celor ce-1 împrejmuiau, merge 
drept la ministru! V. Goldiş, ciocneşte ou dân­
sul paharul cu şampania şi spune tare să audă 
toţi : ' 
—Chris tos a înviat. Te felicit die Goldiş, 
că Dta ai avut dreptate. Pe întreagă linia ar­
mata română înaihteză victorioasă, ungurii 
fug în debandadă. 
— Naţiunea română are să mulţumească 
această nouă glorie a sa înţelepciunei şi neţăr­
muritei iubirii de neam a Majestăţii Voastre, 
să trăiţi Majestate, răspunse d. Goldiş. 
Urale puternice umplură sala tronului ro­
mânesc. Oricine poate să-şi înehipuiască feri­
cirea din acea clipă a ministrului ardelenesc 
Vasile Goldiş. Căci în zina sfintei învieri ro­
mânii din Troaş, din Petriş, din Soborşin din 
Bârzava şi până jos la Cuvin şi la Mândruloc 
erau scăpaţii din gniarele bandiţilor. 
Apoi mai în urmă tot,la propunerea şi in-
zistenţa ministrului V. Goldiş s'a stors învoi­
rea generalului; Franchet D'Esperay şi s'a dat 
ordin armatei române să între în Arad. Mâine 
în 17 Maiu se va serba prima aniversare a a-
acestei zile măreţe şi în veci memorabile pen­
tru Aradul nostru. I 
Şi acum d. O. Goga cu amicii săi mai noui 
crede, că va putea face pe românii cercului 
Radna, dela Troaş până la Cuvin şi până la 
Mândruloc să-i dea vot de blam şi să-1 facă de 
ruşine Pe acel V. Goldiş, graţie căruia ei au 
scăpat din ghiarele bandiţilor şi ziua învierii 
Domnului în 1919 s'a prefăcut în ziua învierii 
lor naţionale, să-i dea vot de blam lui V. Goldiş 
care a propus la Adunarea-Naţională din Alba 
Iulia nnirea Ardealului' cu Ţara-Românească 
şi a dus Majestăţii Sale Regelui actul acestei 
uniri, care înainte de aceea treizeci de ani a 
luptat pentru desrobirea naţiunei române. 
Se va afla oare un singur român arădan, 
care să dea inână de ajutor la o asemenea 
spurcată ingratitudine naţională ? • 
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Manifestaţie sportivă ro­
mânească în Arad. 
In legătură cu adunarea sa generală ordi­
nară, ce va tine azi, Duminecă, dimineaţa la c~ 
rele 10 în sala festivă a primăriei, Glulbull spor­
tiv români din Araid „Gloria" a organizat şi .o 
întrecere de footfeaill teu echipa Clubului sportiv 
al universitarilor din Gluj şi ou eichipa regimen­
tului 14 'Călăraşi. 
Aceasta este a doua manifestaţie sportivă 
roniâneai&că în Arad, după o pauză de niai mulţi 
ani. cauzată de războiul Imondial. 
Cea dintâi (manifestaţie a avut loc în vara 
anului 1913 când! tot Clubul „Gloria" organi­
zase o míírecere cu eehlîpa societăţii universi­
tare „Petru1 Maior", iu legătură cu inaugurarea 
internatului şi şcoailei de fete române. ! 
Menátfestatia de atunci -^era numai Iun înce­
put — făcuse o adâncă 'impresie şi ă produis pu­
ternice raialemnuri pentru diesivoltarea unei vieţi 
sportiv© româneşti în Arad. i 
RăizîKiiii! a împiedecat apoi orice manifesta­
ţie românească. < 
Libertatea; ce a răsărit înlsă diin acest război 
pentru Küönnaistica siedeză şi tennis, şi p-roiec-
a iîndiemnat Clubul Gloria" a relua firul între­
rupt. Bl cuprinde azi aproape întreagă socie­
tatea română din Arad, eu Imai multe sute de 
membri aervi şi sprijinitori. I 
iu timpul scurt de o jumătate die an- ce i-a 
stat ; - i opoziţie el a organizat 2 iechipe de fo-
otbal'l bine insitruate, cursuri die 'gimnastică şi 
seri- " secţie a doamnelor s ! -oarelor 
pentru r-:nnastica sviedeză şi tennis şi proiec­
tează a îaice începutul şi în celelalte ramuri ale 
SpOftl! !'!'"" ! 
CosKsxrswl ce a organizat Clubul „Glioria" 
pentru azi după masă, cu clubul de curând îu-
t:*-t*it a;! universitarilor din Cluj şi cu echipai 
Regimentului 14 Călăraşi organizată şi con­
dusă die d. căpitan Davila nu este numai un e-
veni'mer.i sportiv ici totodată şi o .manifestaţie 
national .românească. 
Publicul românesc, înţelegător al importan­
tei sportului pentru educaţia cetăţenilor, sun­
tem convinşi că va da tot sprijinul1 participând 
în număr cât mai mare la întrecerea inaugura­
ţi vii de íotoíibail a Clubului „Gloria" 
Formaţia echipelor ce sc vor măsura e ur­
mătoarea: i 'i '*" 
Glufol sportiv ial universitariilor : 
Tripa, Petica, Meţian Ratiu, iNichin, Guga 
Crâznrit I, Vatian, Crâznic II, Tirlea, PopesCu, 
Gruesieu. : 
S a b r a Regimentului 14 Călăraşi sub condu­
cerea 4 M căpitan T. Daivilila. 
..Gk^ia' Echipai I : 
Ardieiîean. Aradan II, Stoica, Popescu, Bog­
dan. Moldovan, Unsu, Popoviciu, Aradianl Í, 
Raicu. Miiadin. ! 
Eciriira: II: 
MiihnTin. Cienădon. Vesa. Rotar, Debelean, 
n'!'nia. Wàcinic, Căta/na, Săbău, Voştinar, Al-
•bota, Leteca. i i ; : ?P 
>• - rirriză Vâl concerta muzica militară. 
Programul serbătoarei 
delà 20 Mai. 
Ziua de 20 Mai s'a fixat ca sărbătoare permanentă 
cu titlul de sărbătoare naţională, ca prinos de recunoş­
tinţă Eroilor căzuţi pentru Patrie. 
Aceasta zi va fi serbată cu deosebită solemnitate în 
cuprinsul întregei ţări dându-se prilej tuturor locuito­
rilor tării fără deosebire de naţionalitate şi confesiune, 
ca în aceasta, zi să-şi îndrepte gândurile spre dragii dis­
păruţi, cari sau jertfit pe altarul datoriei. 
Pentru a. se serba în mod demn aceasta zi şl în ora­
şul nostru, în înţelegere cu d. comandant al garnizoa­
nei, am luat următoarele dispozitiuni: 
Toată activitatea comercială şi industrială va fi sus­
pendată, rămânând toate prăvăliile, atelierele şi fa­
bricile închise peste toată ziua. Esceptiune fac fabri­
cile cu uz permanent, iar atelierele de barbier vor ră­
mâne deschise până la ora 10. 
Toate oficiile publice, şi particulare vor lua vacantă. 
întreg oraşul va fi pavoazat. 
Progiamul zilei l-am fixat în următoarele: 
Se va oficia un Tedeum la biserica catedrală gr.-or. 
la care vor lua parte toate autorităţile civile şi mili­
tare, Ia ora 9Vt a. m. 
De asemenea se va serba câte un Tedeum la toate 
ceteláHe Mserici ale tuturor confesiunilor. 
După Tedeum se va porni în procesiune la Monu­
mentul Eroilor din cetate, unde se va celebra din nou 
un serviciu divin, pentru odihna morţilor. 
După masă la Teatrul de iarnă se va juca o piesă 
naţională, de către trupa românească M. Fotino, la 
teatrul de vară va juca trupa maghiară Szendrey. iar 
la cinematografe va rula filmul „Luptele pe Tisa" şi 
„Ocuparea Budapestei". 
Seara la orele 9 va avea loc o retragere cu torte 
care va porni delà primărie parcurgând străzile Cloşca 
(Szt. László), O. Pupa (Ferdinand), Horia (Széchenyi), 
Bul. Regina Maria până la otelul Crucea Albă; de aci 
va trece pe strada Eminescu până la reşedinţa episco-
pească, de unde se va îndrepta spre Catedrală şi apoi 
prin strada Românului se va duce în fata préfecture"! 
judeţului, ar de aci la primărie. 
Cu începere delà 8 şi jumătate vor trebui iluminate 
toate- ferestrile din aceste străzi până la trecerea re-
tragerei cu torte. 
După masă se vor putea ţine servicii divine în toate 
cimitirile diferitelor confesiuni, pentru serbarea memo­
riei tuturor Eroilor căzuţi ân războiul mondial. In acest 
scop va trebui însă să anunţe Comandamentului Garni­
zoanei locul şi timpul serviciului divin, deasemenea şi 
numele preotului care îl va celebra. Se atrage atenţiu­
nea publicului că este interzis de a ieşi la cimitir sau 
a se reîntorce în procesiune. 
Arad, 15 Mai 1920. 
Dr. ROBU, primar. 
Adunarea partidului poporu­
lui în Sân-Nlcolauî-Mare. 
INFORMAŢIUNL 
Populaţia oraşului e indignată de specula ne­
demnă şi de iaful ce '&e practică în restaurante^ 
din Arad. ) 
Patronii celor câteva restaurante, cazai 
de acord să jupoae publicul au ridicat dintri 
dată preţul mâncărilor cu mai bine de 40 Ia sută 
Comisia de maximare a preturilor, formaţi 
după cum am arătat de atâtea ori din oamerj 
absolut nenrlceputi în tot ceea ce priveşte ne 
voile oraşului, au admis numai decât necinstit) 
procedare a restauratorilor, după cum ar ad 
mite or şi când şi or ce alte pretentiuni or că 
de absurde ale acestora. 
Jaful şi specula au luat proporţii considera­
bile în Arad şi nu înţelegem pentru ce nu se 
procedează astfel încât să i se pue capăt. 
— Serviciul sanitar al oraşului a ordonat 
anunţarea obligatorie a bolnavilor die pelagră 
şi a avorturilor. Când se anunţă cazurile die Pe­
llagra fcrebuesc indicate şi cauza şi locuinţa bol­
navului pentru a ise da ajutorul necesar în ve­
derea îmbunătătiirei aliimenatiei. 
* 
—Serviciul sanitar aii judeţului a fost avizat 
eri că în Comloşu'l mare, judeţul Torontail, văr-
satul a Jisbucnit aioölo cu caracter epidemie, iar 
în împrejurimea Devei, juid. Hunedoaina. s'au îiv 
registrat 9 cazuri de tifos exanftematiic. 
Duminecă la 2 Mai s'a ţinut adunarea popo­
rala, convocată de aderenţii, dlui Imbroane, în 
Sâ#Niiioolaiul mare. Poporului aidunat în faţa 
primăriei i-au vorbit .d Bsucuneseu, contra can­
didatul averescan ial cercului Sân-Nioolaul mare 
apoi un reprezentant averescan din vechiul re­
gat, d. Veraesiou şi în uirmă d. Imbroane. Candi­
datul Bueuirescu, care îşi începuse discurs'd-
prograni, prim a defăima pe dld. Maniu si Vaida 
Voevold şi activitatea Partidului naţionali, a fost 
întrerupt de popor, care aclama Partidul naţio­
nal, şi pe dnii Mautiiu şi Vaida Voevod. Aclama-
ţiunille poporului au încurcat aşa de mult pe d. 
Bueurcseu, încât acesta care nu are de altfel 
darul oratoriei, şi-a uitat discursul învăţat pe 
de rost. întreruperile .poporului s'au ţinut însă 
lanţ şi d. Bucurescu, a părăsit tribuna fără a-şi 
fi putut rosti discursul program. Dd. Venceseu 
şi Imbroane au păţit-o la fel, poporul aclamând 
de astă dată şi pe d. 'Mihalache şi Iorga şi do­
vedind clar nestrămutata sa alipire către Parti­
dul national. 
.Nu putem trece cu vederea faiptlui, .că şi la 
această adunare, ca şi la toate celelalte, ade­
renţii cei mai gălăgioşi şi mai devotaţi ai Parti­
dului averescan sunt aceia cari pe vremuri, până 
la înstăpânirea defenitivă a imperiului iromân 
peste mouile ţinuturi, erau cunoscuţi că cei mai 
primejdioşi duşmani ai românismului şi cari în 
calitatea lor ide slugi credincioase ale trădătoru­
lui Manigra, vânau sufletele româueşti,pentru gu 
jxernele maghiare. Aceeaşi oameni lîn anul 
1916. când armata, română s-'a avântat peste 
Carpaţi, ascultând icihemairea îndurerată a frân­
ţilor ide dincoace, nu au putjut afla' cuviinţe in 
'de-ajjuns de .aspre la adresa tronului românesc, 
a bărbaţilor politiei de dincolo şi în special la 
aceea' a idfliui Averescui, manele general coman­
dant al oştiirfâi. Tot alcesti fervenţi aderenţi ai 
Partidului Averescu, în timpul ocupatiunei sâr-
bo-firauceze din Banat, s'au ploconit până le pă-
mânt în faţa măritului tron al regelui Petair. 
Nu mai este azi deci nid o mirare, că aosşti 
oameni, se declară .cei mai' dezinteresaţi prie­
teni ai poporului obidit. Cor. 
Aviz. 
Oraşul municipal Arad atrage atenţiunea tuturor lo­
cuitorilor interesaţi din Arad şi jur, cari doresc a-şi 
iinvacina vitele contra antrax (boală de splină) şi rou­
get (foc viu la porci) să anunţe dlui IONATIE ERDÖS, 
medic vet. orăşenesc, Casa oraşului etj I. antcipâtid 
20 cor. după bucată de vită. 
Anunţarea se face în 23, si 24 Mai delà 8—11 ore 
în biroul susnumltulu^, pentru a procura sérum delà Bu­
cureşti. 
Dacă nu se va anunţa un număr corespunzător su­
mele anüeipate se vor restitui 
Arad, 15 Mai 192«. 
Dr. ROBU, primar. 
— E r i dimineaţa au sosit la Araid, echipa M 
football a cilubullui universitarilor din Cluj. Ë-
chipa a fost întâmpinată ̂ § gară de membri du­
hului „G'lioniia". . 
* a 
— Iu programul fixat pentru ziua .de 17 Mai 
s'a făcut următoarea modificare: Banchetul a-
nunţat pentru ameazi se va tine seara la orete 
9 în restaurantul Crucea albă, iar pentru amiazi 
s'a organizat um bufet în pădurea Cialla. 
* 
— Convocare. Societatea doamnelor române 
şi Reuniunea femeilor române din Arad îşi voiri 
tine adunarea generală la 28 Mai c. ora 3 d. a. ' 
în locauil internatului de fete istr. V. Stroe&cap 
Toate onoratele membre şi membrii precum şi 
sprijinitorii binevoitori ai acestor societăţi simt i 
; irugati să participe ila (aceasta ladunaire. ' 
! Eiuigenüa C. Pop, preş. Adriana ísipriaivnic v. \ 
i preş. ireum., Livia iMiiaidlin v. preş. isoc. doamnelor 
! Sa. 1272-1 
\ Adunare^ poporală în Chişineu 
I 'Comitetul exeautiv al Partidului naţional da 
'ciriciumisicripiia. Cliectorală Chiişiineu .convoacă pe 
laceiasită cale 'pe aliegătoirii iciircum'sicriptiei pe 
! ziua de 18 Mai (Marţi), orele 10 a. m. la ühi-
! şineu, pentru a asculta vorbireanprogna m a 
canidiidlatiHor la SenatJ şi Cameră: dnii dir. Dé­
mentie Barbu şi dr Victor Hotărâm. Va vorbi şi 
canidiildatu! pentru cameră al circumscripţiei Bo-
roşineu, ţăranul fruntaş din Siria' şi fost depu­
tat Nicoliae Lăzărescu. 
Adunarea partidului naţional 
din Lipova. 
(Prin «fir delefonilp). 
' Lipova. 
Sâmbătă la oralO a. m. s'a ţinut la Lipova o mare a-
dunare poporală a Partidului naţional. 
Cu această ocaziune şi-a rostit cuvântarea de pro­
gram, candidatul partidului national, d. Romulus Da­
mian, care în scurtul timp cât a stat în cerc, şi-a câş­
tigat simpatiile şi toată încrederea alegătorilor. Vorbi­
rea program a dlui R. Damian, a fost ascultată delà în­
ceput cu deosebită atenţie şi în aplauzele şi aprobările 
întregei adunări. D. Damian a făcut o paralelă eloc­
ventă între felul cum înţelege partidul national să în­
tocmească reforma agrară şi felul strimt cum intenţio-1 
nează să facă aceasta partidul poporului, de sub şeţia 
dlui general Averescu. 
întrunirea a fost turburată pe la ora 11 de prim-
pretorele Riegler, care întrerupând pe orator, a rugat 
azisihita să se prezinte la adunarea convocată de d. 
d dr. HaJic şi dr. Ciobanu, pentru a decide înscrierea 
„plasei" în partidul averescan. 
Ţăranii şi meseriaşii, au protestat şi au rugat pe d. 
R. Damian, să-şi continue vorbirea, după care s'au si 
dus fiecare acasă, nevoind să asculte sfătuirile dlor ' 
Cioban şi Halle 
Populaţia din Lipova s'a arătat indignată de pre­
siunile făcute de autorităţi în senzul de a săi pe locai-
tori să se înscrie fără voia lor în rândurile partidului po­
porului. COR1SP. '* 
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Ordonanţa Nr. 21 şi 25 
(modificată). 
NoJ comandamentul trupelor din Transilvania pe 
baza art. 32 si 57 din titlul 2 adiţional codul de justi­
ţie militară in Interesul siguranţei armatei si apărării 
ţărH 
O R D O N A M : 
pentru întreg teritorul ocupat până la Tisa considerat 
zona de ocupaţie. 
1. Vor fi consideraţi ca infractori : 
a) cei cari fără rea credinţă prin localuri publice, 
gări, trenuri, pe străzi etc. vor comunica colporta, co­
menta, în orice chip ştiri» fie adevărate, fie imaginare, 
sau păreri relativ la operaţunile de războlu, situaţia 
si dislocarea trupelor, dispozitiunile 'autorităţilor mi­
litare sau orice chestiuni privitoare la armata română. 
b) ceice se vor săsl prin gări, trenuri, fără o justi­
ficare serioasă, sau se vor Îngrămădi, vocifera şi nu 
vor respecta măsurile de ordine impuse de autorită­
ţile lin drept : 
c) celce vor rosti cuvinte injurioase la adresa na­
ţiune! române : 
d) orice persoană de bunăcredintă care ar tran­
sporta precum şi aceia cari permite a se transporta 
inrr'o localitate la aha, MCMpondenţă de orice fel, 
emanând delà particulari ; ' 
e) oricine va propaga idei contra Intereselor ar­
matei ; 
f) acei, cari fără însărcinare sau învoire delà auto­
ritatea militară În drept, se vor introduce pe fată, sau 
sub ascuns, dar fără rea credinţă în localităţile eva-
icuafe, sau nu de armată, sau din ordinul el, cum şl 
in orice loc, în eare autorităţile militare au interzis 
accesul : 
g) ceice vor pronunţa cuvinte ofenzătoare la adresa 
militarilor români, a armatei fomâne sau a tarei; 
h) oricine, fără cuget sau otrăveşte, sau infectează 
puţuri, Izvoară, orice apă curgătoare sau stătătoare, 
precum şl alimente de orice fel; ^ 
I) acei ce vor critica ordonanţele date de Coman­
dament; 
j ) ceice vor scoate sau vor distruge steagurile, sau 
elte semne laie autorităţilor; 
k) ceice vor interveni sau vor provoca întrunirea 
altora pentru a împiedeca o arestare sau esecutare 
oricărei măsuri ordonate de Comandament. 
2. Aceste infracţiuni se vor pedepsi dupăcum ur­
mează : 
Cele prevăzute la punctele a, b, c, d, se vor judeca 
de pretori în prima şi ultima instanţă: cu închisoare 
până la un an şl cu amendă până la 2000 lei. 
Contravenlrile prevăzute la punctul e, f, g, h, I, 
}, şl k se vor judeca şl condamna de Curţile Martiale 
cu închisoare până la trei ani şi cu amendă până la 
5000 lei. 
Când vreuna din faptele de sus se vor fi săvârşit 
în scop de a spiona sau trăda se aplică pentru acele 
infracţiuni pedepsele prevăzute de legile penale în vi­
goare în timp de războlu 
3. Constatarea contravenirilor la aceasta ordonanţă 
se va face de comisarii regali, de pretorii comen-
duiril de plată, de ofiţeri de jandarmi şi orce alti ofi­
ţer) de politie judiciară. 
4. Ordononţa de fată se va publica, pe cât cu pu­
tinţă in ziare, se va afişa în toate comunele şl sediul 
Curţilor Maritale, pretoratelor, la comenditlrile de 
plată în localurile de jandarmerii şi primării aducân-
du-se la cunoştinţa obştească şi prin bătae de tobe. 
îndeplinirea acestor formalităţi se va constata prin 
procese verbale dresate de ofiţeri de politie judiciară 
respectivă. 
Aceasta ordonanţă devine executorie după trei zile 
libere delà îndeplinirea formalităţilor de sub acest ar ­
ticol şl se aplică numai celor dovediţi de culpă in 
orna expirare! acestui termin. 
5. Dispozitiunile primelor ordonanţe nr. 21 şl 25 
date de acest Comandament şi 'care sunt contrare or­
donanţei de iată se abrogă din momentul, când Începe 
-a se aplica «ceasta ordonanţă. 
Dată Ia Comandamentul nostru din Sibiu 
Comandamentul trupelor din Transilvania 
GENERAL MÄRDÄRESCU. 
Şeful de stat Major 
' GENERAL, PANAITESCU.' 
x SALON ARTISTIC. Bulevardul »erlna 
Maria No 21 Et. I. 
Se vor vinile: Ceşti, picturi, pahare, FI-
furi antice, nobile şi covoare. Vo 1139 
Vandalismul delà Brăila 
Pătrunşi de ont sentiment nu atât -de indig­
nare cât de adâncă nuşine, ne vedem nevoiţi să 
ine ocupăm .azi ide un fapt ce dezonorează viaţa 
noastră publică şi aruncă o lumină dure­
roasă asupra moravurilor noastre electorale, 
•rămase în vechiul regat în stare de sălbăticie. 
Git prilejul unei înitruniiri de propagandă ţi­
nută de „Federaţie" la Brăila, mai mulţi cu­
noscuţi agenţi electorali, oameni fără nici un 
rost şi fără nici o demnitate, an oprit pe oratori 
să vorbească, iau terorizat asistenţa si au ata-
<cat şi bnutailözat pe d. Nicolae larga, fără ca 
autorităţile să îi găsit oportun să intervie. 
Din modul cum a decurs scandalul reese că 
agenţii dactorai* cari il'aiu provocaţi, nu erau 
decât nişte instrumente fără de răspundere, oa­
meni plătiţi de anumiţii politiioiani din Brăila, ad­
versari ai ideilor propagate de federaţie şi par­
tizani din (interese, mai mult decât din convin­
gere, ai guvernului. 
Faptul in sine estte atâta de hidos în cât 
credem că deocamdată nici nu a putut fi înţe­
les în adevărata lui urâţenie morală. 
In România întregită, îmtr'o epocă în care 
toate ţările civilizate îşi fac un ideal de cultură 
din libertatea gândirei şi din aceea a cuvântu­
lui, o seamă de politicieni înbătrâniti in rele şi 
rămaşi la vechile practici electorale, ajutaţi de 
câţiva indlivizii din cea din uirmă treaptă a so-
cietaţei, opresc o întrunire şi ridică mâna înar­
mată aisupria unuia dintre oamenii cei mai mari 
ai naţiunei, aisupira. unui. om despre care nu se 
va putea spune niciodată, ceea ce este lucim rar, 
că a făcuit politică împins de interese personale 
şi de o ruşinoasă dorinţă de câştig. 
•Gestul acesta sălbatec şi barbar iaruncă o 
dureroasă lumină asupra mentaiităţei politicia-
niior brăieni cât şi asupra .lipsei ide (demnitate 
a antorităţilor brăilenie cari -patronează .sicanaa-
fcrite şi acţiunile nedemne, în contra prevede­
rilor legei şi în contra spiritului Constituţiei. 
'Opinia publică brăileană ar trebui să se so­
cotească angajată direct în această ohestiune şi 
printr'o protestare indignată să facă proba că 
blamează asemenea procedee sălbatece mai a-
les când ele sunt opera unuia dintre fii săi. 
'Ne-am aşteptat ca întreaga presa românea­
scă, iimdifirent de culoare •politică să protesteze 
cu vehementă în contra banditismului de ia 
Brăila. 
Spre marea noastră consternare am văzut 
însă chiar ziare oficioase, cu caracter serios, fă­
când; glume cu privire la .cele petrecute la Bră­
ila, sau luând don consider aţi uni politice apăra­
rea barbariei săvârşite. 
Presa., apărătoarea libertăţilor, air fi trebuit 
să aibă o afiltudiine, -ou totul alta şi .din punctul 
acesta de vedere nu pot să existe două moduri 
de a vedea. 
O ţară, umde se găsesc oameni să sară cu 
bâtele la un Nicolae larga, pentru a se servi 
interesele politice ale unui oarecare Souli, o 
ţară, unde nu se ştie să se respecte oamenii 
politiei cinstiţi şi unde se iafae confuzie între 
un savant şi un demagog de întrunirii pubiice, 
nu menită să stea în rândul naţiunilor civilizate. 
De aceea vandalismul delà Brăila are o în­
semnătate simbolică şi de aceea presa ar fi tre­
buit să se ferească de a lua apărarea umui act 
atâta ide înjositor pentru prestigiul naţional. 
Germania execută tratatul de pace. 
Berlin,. — Guvernul german a comunicat ge­
neralului Noulens, comandantul trupelor aliate 
din zona neutră, că efectivul trupelor germane 
din acea zonă a fost redus la număul prevăzut 
în tratatul de pace. 
TELEGRAME. 
— Serviciul telegrafic Damian. — 
Noui greve în Italia. 
DIMISIA GUVERNULUI NITTI. 
Roma. — Din cauza măsurilor luate de 
guvernul italian, de-a traduce în tata unui tri­
bunal disciplinar pe instigatorii grevelor delà 
postă şi telegraf, funcţionarii telegrafo-postali 
din Roma, Genua, Milano şi alte oraşe, au fă­
cut din nou grevă. 
Prim ministrul Nitti a fost interpelat în 
cameră în această chestiune din partea mai 
multor deputaţi. 
Prim ministrul a prezentat camerei proec­
tul dl-a nu răspunde ia interpelările ce i s'au 
adresat privitor îa greva delà postaşi telegraf. 
Camera a respins proectul dlui Nitti, cu 
Ï93 voturi, contra 112. Din această cauză, d. 
Nitti a prezentat a doua zi, adică la 15 cor., 
Suveranului dimisia întregului guvern. 
ROMÂNIA CONTRA RUSIEI . 
' D. Take lonescu la Varsoviai?) 
Bucureşti. —Aft raţia telegrafică Damian, 
anunţă sub rezervă, ştirea, că d. Tache lo­
nescu ar fi sosit la Varşovia, pentru a trata 
o alianţă ofensivă a României cu Polonia, 
contra Rusiei sovietelor. D. Pilsudsky, pre­
şedintele republlcei polone şi generalisimul ar­
matei polone, a rechemat telegrafic din Roma, 
pe d. ministru Patek. 
Presa vieneză este informată, că Româ­
nia, va începe în curând acţiunea ofensivă în 
Ucraina de nord, cu o armată d3 160,000 de 
oameni. 
(Informaţiile acestea ale presei streine, am 
arătat însă şi altă dată că nu corespund rea-
Htăţei. La rândul nostru le reproducem ca 
titlu de curiozitate. N. R.) 
PACEA CU TURCIA. 
Paris. — Ziarele aduc amănunte asupra 
tratatului da pace cu Turcia. In înţelesul trata­
tului, prezentat spre studiare delegaţilor Tur­
ciei, Grecia va obţine în afară de teritorul în-
íregei Tracii, şi acele teritorii balcanice şi in­
sulele din mediterană şi marea egeică, cari 
le ocupase încă în primăvara anului 1919, a-
poi întreg vilaetul Smirna. Armata turcească 
va fi redusă la efectivul de 50 ,000 , iar flota 
ei de război va îi desfiinţată. 
Cenzurat: C. Teodorescu. 
Publicaţîune. 
— Publioaţiune prin .caire se .aduce la cuno­
ştinţa generală, că emiterea de note ide cassă 
sau orice fel de bonuri este oprită. 
In conformitate cu ordonanţa nr. 3394—920. 
a Secretariatului general ai ministerului de fi­
nanţe din Cluj orice emitere de astfel de boturi 
este a se confisca şi .contra emiiţătorahri a se 
adresa proces-verbal procedânduHse la urmă­
rire de contravenţie. , 
Toţi emiţătorii astorfel de bonuri sunt obli­
gaţi îndată diupă apariţiai prezentei a preschimba 
în monedă legală retrăgând toate bonurile din 
.circulaiţie. — Direcţiunea financiară reg. rom. 
Clubul sportiv UNIVERSITAR din Cluj şi Clubul sportiv român GLORIA din Arad 
aranjează Dumineca in 16 Mai a. c. la orele 5 şi jura. p. m. 
0 M Ă S U R A R E D E F O O T B A L L 
de inaugurare pe stadionul din Piaţa Ovar (A. T. E) 
Aceasta măsurare va fi precedată la orele 4 p. m. de măsurarea echipei de football « 
Regimentului 14 Călăraşi şi „Gloria" echipa iL 
f reţurlli TVRATRARŢ: LM RUMIT 20 E«R. LOC 1.15 CM. LOC LI. 12 COR. LOC DO PTRSOAAI 10, DO STAT 6 COR. STOATNŢIL FL SAILÎ L 2 6 . 
Pag. 4 „ R O M Â N U L » ! Duminecă, 16 Mai 1920 . 
CLUBUL SPORTIV ROMÂN „GLORIA" DIN ARAD 
Ne I M - 1 9 2 « . 
CONVOCARE. 
Ia înţelesul articolului 21 ai statutelor, pria aceasta 
«•.ttXgC&Q , 1 atfiaarea general  ordinară 
a Clubului Sportiv român „GLORIA" pe Duminecă 16 
Mal a. c. Ia orele 10 a. m. în sala mare de şedinţă a 
primăriei, ta care re luăm voie a Vă invita cu toată 
stima. 
ORDINEA DE ZI: 
1. Cuvânt de deschidere. 
2. Raportul secretarului. 
3. Raportul cassarului. 
4. Bugetul pe anul 1920—21. 
5. Modificarea statutelor. 
6. Demisia comitetului. 
7. Alegerea noului comitet. 
8. Propunerusi interpelări. 
D. a la orele 4-* se va da prima măsurare de foot-
ball,între echipele Clubului sporUv al universitarilor 
din Cluj, a clubului „Gloria" şi regt. 14 călăraşi. 
Arad, la 5 Mai' 1920. 
Dr. GHEORGHE CRIŞAN, m. p. prezident. 
REMUS C. MOLDOVAN, m. p. secretar. 
De vânzare 
O moară de ulelu cu 
presă de mftnă. Să poate 
vedea Ia loan Lajos în 
Ohloroc Csángótelep. 
La 1267—3 
SCALZILE DELA L1P0VA 
(Apă acră) 
au mare putere tămăduitoare contra reumei, boli 
de nervi, anemie, debilitate, boli de inimă şi în­
deosebi boli femeieşti. Improductivitate. Viptuire 
excelenţi, sistem de pension. Gara Maria Radaa, 
Informaţii se pot primi delà 
Li 1231-10 Direcţiunea scalzilor. 
Atelierul dantistic 
53» 
In atenţiunea Onor. Doamne ! 
IGNATIE L S T R A S S E R 
Prăvălie de articole de modă. 
ARAD, BuL Regele Ferdinand f. (József f. ut) 
In faţă cu biserica luterană. 
Mare asortiment de pânzeturi, 
:: carton, batist şi grenadin. :: 
Vânzare en gros şi detaliu. 
Sa 1223—10 
Iq atenţiunea proprietarilor de maşini ! DANILA KORCSOG 
maşinist diplomat 
ARAD, str. SAMUIL NEUMANN No 7. 
(vis-à-vis de postul de vamă). 
Execut tot felul ide inepairaţiuini profesionale a 
maşiinelor agricole în atelierul meu liinidiustrial 
mou íaraíijat şi pentru care am airagaiat excedente 
puterii de muncă. (Reparatori pentru preţuri con­
venabile şi contra gairamţă. Deasemeneai jpimeSc 
executări de ireparaţiunii a miaişindor de cusut a 
stropitoarelor şi totfelul de iiepamaituri lîn branşa 
lăcătuişeriei. — Caiut icompainist Deotni euaripă-
rairie de maşini reformate. Ko 1.253-2 
Dr. Radnai şi Friedrich 
Arad, str. I. Brăîianu (Waitzer János) 1. 
Pregăteşte poduri de aur 
şi coroane, totfelul de 
dinţi cu cauciuc. Plombe 
de aur, argint etc. 
Ka 1 2 2 5 - 5 
Au sosit stofe de lână şi engleze îa mari 
cantităţi. Facem un iând de haine pentru 
bărbaţi delà 2000 cor. în sus. 
Avem mare depozit de haine gata pentru 
bărbaţi şi copii, lucrete în atelierul nostru. 
Rugăm On. Public să grăbească a se apro­
viziona pentru trebuinţele sale până nu 
ni se epuizează depositul. 
Gu stimă: FRAŢI KOMLÓS şi MUZSAY 
I R MB, strada Metianu (Forray) 
ko 1257 - 6 0 
Compar lamele, sârme 
de fier şi aramă 
noni şl rămăşiţe utilizabile 
în orice cantitat« Edmund 
Molnár prăvălie de articole 
speciale strada Crisan (Ka« 
> : rolina no: 8. : > 
Mo 1 2 7 0 - 1 
AUR şi ARGINT 
în orice cantlttate cumpără 
Giuvaergiu, casa centrală 
de schimb a aurului. Brad, 
BuL Reg. Ferdinand (Iozseí Főherceg) 12. 
ko 1261—30 
Au sosit roodeiurilB de vară ! 
Mare asortiment de haine de casă, 
bluze şi haine pentru copii. Toalete, 
croi elegant, după cea mai nouă modă. GEORGE REINER cole de modeluri 
ARAD. Str. Eminescu (Deák Ferenc). 
Re 1 2 2 9 - 2 0 
Sucesorul lui 
SAMUIL VEiSZBERGER 
producent de vin şl rachiu de 
fructe. Mare negustorie de rachiu. 
Fabrică de rum şl llcherurl. Vân­
zare în mare şl mic. 
ARAD, BüL Regina Maria (Andrássy tar.) 
Ve 1 2 2 2 - 1 0 
Articole de sticlă 
Pahare, demloane, umbrare 
de lampă se pot cumpăra la 
ENGEL şi SCHVARTZ 
ARAD, Strada Metianu (Forray) nrul 2. 
T En 1 2 5 9 - 1 
GRUNWALD şi WSKOVITS 
Mare magazin de zahăr, 
zaharicale, fructe colo­
niale, mărfuri de No-
rinberg şl mărunţişuri. 
A R A D , (ta fată cu primăria), Ow 1 2 9 0 - 1 2
In atenţiunea NT. St, Doamne 
Salonul de croitorie pentru doamne, ce 
s'a bucurat în bun renume în trecut 
l-am redeschis, angajând distinse fotţe 
de numea. Rog şi pentru viitor bine­
voitorul sprijin a M. On. Public. :: :: 
ANDOR şi SCHAUERLAND 
C R O I T O R D E H A I N E P E N T R U DOAMNE 
ARAD, HALTER NUMĂRUL 1 ETAJ 11. 
Sa 1 2 5 8 - 1 
M A Y E R MARKOVITS 
mare negustorie de produse brute (piele 
nelucrată) pene, lâna şl remaslţe textile 
Arad Piaţa Ovar (Fabrica Kelche de scrobsaSă) 
Cumpără articolele mai sus înşirate în orice 
cantitate pentru cele mai înalte preţuri de zi. 
Ma 1 2 5 5 - 1 
Scoarţă de sălcie 
în cantităţi mari şi mici, precum 
şi totfelu! de corfe: de călătorie, 
pentru păstrarea rufăriei, pentru 
cumpărări în piaţă se capătă ia 
ROZA WEISZ fabrică de corfe 
A r a d , s t r a d a B a r i t i u ( R á k ó c z i ) n r 14 




A R An, Piaţa Catedralei 
(lângă biserica rom.) se află de rânzare şevro, 
box,talpă şi diferite articole din această brâncă. 
In special atrag; atenţiunea consumurilor, socie­
tăţilor şi atelierelor cari doresc să cumpere în 
:: :: mare cu un preţ favorabil. :,• : J 
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